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In China, the rural population takes up the major part of the population. 
Therefore, the development of the democracy in rural area demonstrates the 
democracy of the whole country, the stability of rural area manifests the stability 
of China. In order to carry forward the development of the democracy in rural 
area, the exploration of democracy in rural area has been started from 1980s, 
and it has got some success. However, bribery in election has come up in 
recent several years, which is getting worse and worse. Due to bribery in 
election, the democracy in rural area is strangling. There are many reasons 
leading to the bribery, one of which is the lack of laws and regulations. The 
lack of laws and regulations, especially the lack of penalties, results to the 
extremely low cost of the bribery. The writer considers this as the main reason 
of the bribery, writing this paper to research the relationship between the laws 
and the bribery and attempting to find some measures for restrainting the 
bribery. 
Besides the instruction and the conclusion, this paper is constituted of 4 
parts: 
Part I shows the background information: the history of election system 
in rural area, the definition and the status of bribery in election. In this part, 
the foundation and development of the election are well-shown. By analyzing 
the legal definition of bribery in election demonstrates the present situation of 
the bribery. 
Part II discusses the difficulties in the development of legal systems in 
bribery in election. In this part, several measures of regulating the bribery 
has been analyzed. As a conclusion, it is found that the disadvantage of 
regulation on the bribery is its low cost of infringement, especially when bribery 
in election has not yet been considered as a crime in the criminal law. 
Part III claims that bribery in election is punishable as a crime and should 















be regulated in the criminal law and demonstrating the social damage brought 
by the bribery, it is proved that the bribery is punishable and should be regulated 
in the criminal law. 
Part IV gives some advices on the lawmaking of bribery in election. By 
comparison, it is found that by revising the criminal law is the best way for 
setting a crime as bribery in election-- it should be coded as a kind of 
‘Destruction of election’. At last, the advice on the modification of 
regulations are mentioned. 
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至 2000 年的三年时间里，全国共有 27 个省份开展了村委会换届工作，有 6
亿左右的村民参加了村委会选举，约占当时全国农村人口总数的 80%。①这个
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第一章  我国农村贿选问题的界定和现状 
第一节  我国农村选举制度的由来 
近年来，我国农村选举制度日益引起国内外学者的关注。这是因为，我
国农村选举制度是在党的十一届三中全会以后 早发生的选举制度改革，涉
及 6、7 亿的中国农村人口，毫无疑问是全球参加人数 多的选举。从 20 世









真正意义上的村委会，学界普遍认为 早于 1980 年前后出现于广西宜
山和罗城等地，它们依照民主原则管理村庄事务，极大地调动了农民参与的








九届全国人大常委会于 1998 年 11 月 4 日召开第五次会议，通过了正式实施
的村民委员会组织法，进一步完善了村民自治存在和发展的法律依据。到了
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